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MOTTO
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang
Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu.
Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam
warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.
(Q.S  An Nahl, 69)
Aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik
dalam setiap langkah kehidupanku, jangan pernah
menyerah, optimis, dan niat semata-mata hanya untuk
beribadah kepada Allah SWT??
(Penulis)
vPERSEMBAHAN
Sebuah persembahan terindah sebagai ungkapan kasih sayang kepada :
Allah SWT
Dzat dan Maha Segalanya didunia ini, yang senantiasa melimpahkan rahmat,
berkah, dan kasih sayangNya
Ibuku dan Bapakku tercinta
Terima kasih untuk semua kerja kerasmu, pengorbananmu, nasehatmu,
bimbinganmu, doamu untukku, kasih sayang dan cinta tanpa pamrih yang kalian
berikan untukku selama ini
Kakakku Yani Eko dan adikku Jimmi Nikki tersayang
Yang selalu memberiku arahan, dukungan, doa, dan semangat
Seseorang yang sangat berkesan di hatiku, sekaligus sahabat dan adikku
Maheswari
Terima kasih untuk dukungan, doa, semangat, hari ? hari mu untukku, dan
segala hal positif darimu




Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya
sendiri dan sepanjang  pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam
daftar pustaka.
Surakarta, 21 Februari 2011
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INTISARI
Daun sambiloto (Andrographis paniculata Nees) sejak dulu telah digunakan
sebagai tanaman obat. Daun sambiloto biasanya digunakan dalam bentuk rebusan
yang dinilai kurang praktis sehingga perlu digunakan cara yang lebih praktis yaitu
dengan dibuat tablet. Bahan pengikat memegang peranan penting dalam pembuatan
tablet, yaitu menghasilkan tablet yang kompak. Salah satu bahan pengikat yang
digunakan yaitu Pulvis Gummi Arabicum (PGA). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui variasi kadar PGA sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet
ekstrak etanolik daun sambiloto.
Ekstrak daun sambiloto dibuat secara maserasi dengan etanol 96% dan tablet
dibuat dengan metode granulasi basah. Tablet ekstrak daun sambiloto dibuat dalam
lima formula dengan konsentrasi bahan pengikat yang berbeda, pada formula I = 1%,
formula II = 2%, formula III = 3%, formula IV = 4%  dan formula V = 5%. Granul
kering diuji waktu alir, sudut diam, dan pengetapan. Tablet yang dihasilkan diuji sifat
fisik meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Data
dianalisis dengan pendekatan teoritis dan statistik menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov, analisis Anova satu jalan, dan dilanjutkan uji t dengan taraf kepercayaan
95%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikkan konsentrasi bahan pengikat
PGA berpengaruh terhadap sifat fisik tablet ekstrak etanolik daun sambiloto antara
lain kekerasan tablet semakin meningkat, kerapuhan tablet semakin menurun, dan
waktu hancur tablet yang dihasilkan semakin lama.
Kata kunci : daun sambiloto (Andrographis paniculata Nees), granulasi basah,
Pulvis Gummi Arabicum (PGA), tablet.
